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ABSTRAK 
Ike Wijayanti. K5113043. EFEKTIVITAS METODE DRILL 
TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
PERMULAAN SISWA TUNAGRAHITA KELAS II SLB NEGERI 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Metode Drill 
Terhadap Peningkatan Keterampilan Menulis Permulaan Siswa Tunagrahita Kelas 
II SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menggunakan desain 
pre-experimental berbentuk one group pretest-posttest design. Subjek dalam 
penelitian ini sebanyak 4 orang siswa tunagrahita kelas II  di SLB N Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017 yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh.. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis bentuk jawaban singkat.  Uji 
validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas isi. Uji 
reliabilitas instrumen menggunakan reliabilitas interrater. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik non 
parametrik yaitu analisis tes rangking bertanda ( Wilcoxon Sign Rank Test). 
Hasil analisis penelitian ini diperoleh nilai tes menulis permulaan siswa 
tunagrahita kelas II  di SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 
mengalami peningkatan. Pada pretest, nilai rata-rata sebesar 59,38, setelah 
diberikan perlakuan nilai rata-rata posttest menjadi 79, 38. Pada analisis data 
dengan menggunakan analisis Wilcoxon Sign Rank Test dengan menggunakan 
aplikasi olah data SPSS versi 22 menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 
0,046 yang berada dibawah taraf signifikansi (α) yang ditentukan yaitu 0,05 (5%).  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode drill efektif 
untuk meningkatkan keterampilan menulis permulaan siswa tunagrahita kelas II  
di SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Efektivitas, Metode drill, Siswa tunagrahita, Menulis 
permulaan. 
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ABSTRACT 
 
Ike Wijayanti. K5113043. THE EFFECTIVENESS OF DRILL METHOD TO 
INCREASE EARLY WRITING SKILL OF STUDENTS WITH 
INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDER IN GRADE II OF SLB 
NEGERI SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, May 2017. 
 
This research aims to determine the effectiveness of drill method to increase 
early writing skill of students with intellectual developmental disorder in grade II 
of SLB Negeri Surakarta in academic year 2016/2017. This research used pre-
experimental design with one group pretest-posttest design. The sample of this 
research is four students with intellectual developmental disorder in II grade of 
SLB Negeri Surakarta in academic year 2016/2017, using saturation sampling 
technique. The data was collected by  using a written test form with short answer. 
The instrument of this research was validated by using content validity. Reliability 
of the instrument validated by using interrater reliability. Data was analyzed by 
using quantitative using non parametric technique, namely Wilcoxon  Sign Rank 
Test. 
The result of this research analysis was obtained that the score of the early 
writing test of student with intellectual developmental disorder in II grade of SLB 
Negeri Surakarta in academic year of 2016/2017 increased. On pre-test, the 
average score was 59, 38, after the intervention, the average score of post-test 
became 79, 38. The analyzed data by using Wilcoxon Sign Rank test with SPSS 
Statistics Base 22 showed the value of Asymp Sig (2-tailed) is 0,046 which is 
below the specified significance level (α), 0,05 (5%). 
Based on the research, it is concluded that drill method is effective to 
increase the early writing skill of students with intellectual developmental 
disorder in II grade of SLBN Surakarta in academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: effectiveness, drill method, early writing skill, students with 
intellectual developmental disorder. 
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MOTTO 
Tiga hal penting dalam perjuangan : tekad yang kuat, strategi yang terarah, dan 
kedekatan pada Tuhan. 
(Peneliti) 
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